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En els primers anys del segle xix culminà a Igualada un procés conflic-
tiu que s'havia arrossegat amb diverses alternatives des de l'any 1714: 
l'oposició entre la Vila i la monarquia, i més concretament entre els seus 
representants, els Regidors i el Batlle baronal per una banda i l'Alcalde Ma-
jor per l'altra, com a copropietaris que eren de la jurisdicció senyorial sobre 
El règim senyorial al qual estava sotmesa la vila d'Igualada tenia unes 
característiques molt peculiars, de tal manera que hom l'ha pogut qualificar, 
amb molt d'encert, de «ficció senyorial».' Efectivament, el règim senyorial 
regular, vigent des de l'any 1233 —un condomini jurisdiccional exercit pro 
indiviso pel cenobi de Sant Cugat del Vallès i per la monarquia—, quedà 
totalment desvirtuat a partir de l'any 1622, moment en que la Universitat 
de la Vila d'Igualada s'alliberà de la tutela del monestir de Sant Cugat mit-
jançant la compra de la mitja jurisdicció que aquest posseïa sobre la Vila.^  
La nova situació derivada d'aquest fet no alterava —en la forma— el 
regim de condomini tradicional, però si que hi introduïa uns elements nous 
i totalment inhabituals en el que hom entén com a subjecció a la tutela se-
nyorial. Certament continuava existint la figura del Batlle baronal, i els igua-
ladins havien de pagar, com abans, lluïsmes en totes les operacions de com-
pra-venda de terres i cases situades en el terme d'Igualada; ara bé, el Batlle, 
des del moment de la compra, començà a ésser elegit pels mateixos igua-
ladins pel sistema insaculatori, amb la qual cosa passà a convertirse —de 
fet— en un nou càrrec municipal, amb facultat d'administrar justícia, amb 
igualtat d'atribucions que el Sots-Veguer o Batlle reial, i pel que fa als 
lluïmes, en comptes d'anar a parar al monestir de Sant Cugat, passaren a 
ésser una nova font d'ingressos de l'erari municipal. És a dir, la Universitat 
de la Vila d'Igualada, per delegació del comú dels ciutadans, assumí el paper 
de senyor jurisdiccional, compartint aquest domini amb la monarquia. 
No tenim constància que aquest irregular sistema de condomini hagués 
comportat friccions entre les dues potestats durant tota la resta del segle xvii, 
ans el contrari; sembla ser que hi havia una perfecta entesa i col·laboració 
entre els representants de les dues jurisdiccions —el Batlle baronal i el Sots-
Veguer o Batlle reial— de tal manera que ambdues autoritats realitzaven 
les seves tasques en el mateix local i es repartien virtualment les funcions 
d'administració de justícia, adoptant fins i tot en la documentació judicial la 
fórmula inequívoca de «Coram Curiae Magnificorum Baylorum Villae Aqua-
latae».' 
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Aquesta situació de perfecta armenia quedà totalment alterada l'any 
1716, amb les primeres escaramusses que precediren a la implantació de 
l'organització político-administrativa borbònica, i això tant per la mateixa 
naturalesa del nou règim, entestat des del primer moment en desterrar dels 
municipis catalans les pràctiques d'auto-elecció d'autoritats i en uniformar 
tota l'administració municipal,' '•'* com, a la llarga, pel fet que el càrrec d'Al-
calde Major o Tinent de Corregidor, equivalent del Sots-Veguer o Batlle 
reial en la nova administració borbònica, passà a ésser exercit per un foras-
ter, generalment castellà, quan fins aquell moment havia recaigut en perso-
nes de la localitat. 
Les tendències absolutistes del nou règim es traduïren des del primer 
moment en el desconeixement per part del Príncep Tserclaes, Capità Gene-
ral del Principat, de la mitja jurisdicció que era patrimoni de la Vila i en 
la seva negativa a permetre l'elecció del càrrec del Batlle baronal. Aquest 
fet provocà la protesta dels igualadins, els quals reivindicaren amb energia la 
conservació del seu Batlle privatiu, cosa que aconseguiren després de diver-
ses vicissituds,* encara que el titular serà nomenat des d'aquest moment per 
la Real Audiència del Principat, d'entre una terna de candidats elaborada 
pels Regidors. Quedava consagrada, així, en el règim municipal d'Igualada, 
una estranya anomalia dintre de l'administració borbònica, ferment de futu-
res discòrdies. 
Efectivament, durant tot el segle xviii asistim a un procés de deteriora-
ment progressiu de les relacions entre els representants de les dues jurisdic-
cions, que contrasta amb l'armonia que existia abans de la implantació de 
la Nova Planta. Aquest deteriorament prendrà dues direccions ben definides. 
Per una banda, la figura del Batlle baronal aglutinarà les resistències dels 
ciutadans enfront de les directrius de l'absolutisme borbònic, personificat en 
la figura de l'Alcalde Major, de tal manera que hom no solament voldrà equi-
parar les facultats dels dos càrrecs, intentant provar que les sessions muni-
cipals havien estat presidides indistintament pel Batlle baronal o l'Alcalde 
Major en igualtat de condicions,' cosa que resultava totalment il·lusòria ate-
nent als precisos dictats de la Nova Planta municipal referents a les atribu-
cions dels Alcaldes Majors, sinó que els Regidors, l'any 1762, intentaran 
portar la «ficció senyorial» de la doble jurisdicció fins a les darreres conse-
qüències, reivindicant la facultat de nomenar directament els Regidors sense 
la intervenció de la Real Audiència, «respecto de hallarse este Ayuntamiento 
Señor Baronal y jurisdiccional de la presente Villa, y como a tal e insiguiendo 
los Reales privilegios à esta Villa concedidos, y observados hasta el Rl. Edicto 
de la Nueva Planta [... ] pertenecerle hacer el referido nombramiento de Re-
gidores».* Com era d'esperar, la Real Audiència rebutjà les pretensions par-
ticularistes deis Regidors; amb tot, a través d'aquest incident i d'altres de 
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semblants podem adonar-nos perfectament fins on arrivaven les pretensions 
dels igualadins, amparant-se en aquest irregular condomini jurisdiccional. 
Fou però en el camp més precís de l'administració de justícia on les to-
pades entre els Batlle i l'Alcalde Major es feren més evidents. Mentre que en 
terreny governatiu l'autoritat de l'Alcalde Major —tot i haver estat posada 
repetidament en qüestió— era en darrer terme incontestable, recolzats com 
estaven els seus titulars per tota la lagislació i la maquinària administrativa 
borbònica, en el terreny judicial hi havia una paritat absoluta de drets i 
atribucions entre els dos càrrecs, podent els igualadins acudir indistintament 
a cada un dels jutges per a la resolució dels seus plets, la qual cosa donava 
una evident avantatge al Batlle baronal. 
La preferència dels habitants d'Igualada pel seu Batlle privatiu, en de-
triment de la jurisdicció de l'Alcalde Major, ja fou apuntada premonitòria-
ment pels advocats Josep Mas i Joan Fontanet l'any 1720, en produir-se el 
primer enfrontament entre les dues autoritats: 
«En qualsevol cas que pera regentar lo Empleo de Tinent de G>rregidor 
se nomenas un Estranger [...] los individuos acudiran mes al Batlle y 
son Assessor de forma que prevenint aixi los judicis, lo Batlle exercitarà 
mes actes de la jurisdicció y los individuos tindran lo segur de mirarse 
mes attentament per ells los arbitres que tingan lloch à son favor, i es 
innegable que mes per consegüent perdria la Jurisdicció Real que la 
Baronal ab la menor freqüència dds actes jurisdiccionals.»'' 
La justesa d'aquest diagnòstic queda totalment avalada per les freqüents 
friccions entre els dos titulars i per les queixes dels Alcaldes Majors sobre 
la competència que havien de soportar en la seva funció judicial per part 
dd tribunal del Batlle baronal, i en tenim una perfecta definició en l'informe 
que redactà el comissionat de la Junta Superior del Principat Manuel Tor-
rents, arrel d'un conflicte sorgit l'any 1809 en l'elecció del Síndic i Diputat 
d'Igualada, en d qual precisament havia estat desconeguda l'autoritat de 
l'Alcalde Major: 
«Por ser [dicha villa] Barón y Señor Jurisdiccional de si misma, pro-
curan los Vecinos de ella ajar, desmembrar, y reducir la Jurisdicción Real 
y enchansar [sic] ò engrandecer la suya Baronal, contribuyendo no poco 
á esto los Escribanos de los Juzgados que teniéndolo cada vara distinto 
procuran todos à llamar el negocio al suyo sin pararse en los medios.»' 
El deteriorament d'aquesta situado culminà l'any 1815 amb un episodi 
insòlit: la petició de l'Alcdde Major Juan Esteban Anglada y Torrents de 
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que fos suprimit el càrrec del Batlle baronal i que la part de jurisdicció que 
ell encarnava fos absorvida per la monarquia, i la petició dels Regidors 
d'Igualada en la qual demanaven l'abolició del càrrec d'Alcalde Major. 
L'esclat d'aquesta disputa en uns termes tan radicals s'ha de relacionar 
indubtablement amb la crispació derivada de les convulsions polítiques que 
formen el substrat de la guerra del francès, i que a Igualada adquiriren una 
gran virulència, de tal manera que l'Alcalde Major d'aquells moments, Agus-
tí Alberch, hagué de fugir precipitadament per evitar ésser víctima de les 
ires populars.' 
Hem vist, ni que sigui d'una manera molt esquemàtica, com al llarg del 
segle XVIII els diversos individus que havien exercit el càrrec d'Alcalde Ma-
jor tenien motius sobrats per a desitjar amb vehemència la supressió de la 
jurisdicció del Batlle baronal, que tan directament s'interferia en les seves 
funcions. Ara bé, en el cas de l'Alcalde Major Anglada hi havia encara una 
sèrie de factors que aguditzaven la incomoditat del seu càrrec, i al mateix 
temps, el confusionisme polític general afavoria que la seva dràstica petició 
tingués possibilitats de sortir reeixida. 
Juan Esteban Anglada, nomenat Alcalde Major l'any 1811,'" succeí pre-
cisament en el cànec a Agustí Alberch, fugitiu l'any 1808, i hagué d'afrontar 
l'hostilitat popular provocada per la recent dissolució de la Junta de Defensa 
d'Igualada, l'actuació de la qual, descrita excel·lentment per Joan Mercader, 
s'havia caracteritzat pel seu refús de l'estructura política implantada l'any 
1714, 1 molt especialment, per la seva beligerancia contra l'Alcalde Major i 
per la ignorància absoluta de la seva autoritat." En aquesta actitud, el Batlle 
també hi jugà un paper fonamental, primer com a aliat de la Junta, i després, 
una vegada dissolta aquesta, recolzat pels Regidors, com a portant veu de 
la rebeldía de la Vila en contra de l'Alcalde Major Agustí Alberch." 
La instauració, l'any 1812, del primer govern constitucional, obrí un pa-
rèntesi en la llarga pugna que estem analitzant, ja que Alcalde Major i Batlle 
veieren abolides llurs respectives jurisdiccions; advertim, però, que l'ad-
veniment del règim constitucional representà d'alguna manera el triomf dels 
principis defensats per la Junta revolucionària de l'any 1808, i en darrer 
terme, de les ambicions que des de l'any 1714 s'havien escudat en la figura 
del Batlle baronal. 
Altra cosa molt diferent s'esdevindrà l'any 1814, amb el retorn triom-
fant de Ferran VII i la reinstaurado del règim absolutista. S'havien canviat 
les tornes. L'Alcalde Major Anglada fou reintegrat en el seu càrrec, igual-
ment que el Batlle baronal. Ara bé, en aquest cas, l'Alcalde Major quedà in-
vestit d'un poder excepcional, encarregat com estava de perseguir qualsevol 
indici de constitucionalisme i d'assegurar l'estabilitat de l'antic ordre abso-
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lutista, mentre que el Batlle veié afeblides les sçves prerrogatives pel pre-
cedent de la seva supressió durant l'etapa constitucional. 
En aquestes circumstàncies l'Alcalde Major Anglada emprengué una doble 
ofensiva: contra els Regidors, als quals fou imposada una rígida reglamen-
tació en les seves funcions, totalment inhabitual, de tal manera que provocà 
una protesta unànime i la negativa a complir les seves ordres," í contra el 
Batlle, amb la petició de que fos abolida la seva jurisdicció. Aquesta petició 
fou feta directament al Consell de Castella, el 10 de maig de 1815. La reac-
ció dels Regidors no es feu esperar, i no s'acontentaren en defensar la part de 
jurisdicció de la qual ara hom pretenia desposseir-los, sinó que passaren a 
l'atac, demanant, com hem dit, la supressió del càrrec d'Alcalde Major, amb 
la qual cosa aquesta pugna secular fou duta per les dues parts fins a les 
seves darreres conseqüències. 
Transcrivim a continuació les argumentacions que serviren de base a 
aquestes peticions tan contradictòries, en les quals cada una de les parts in-
tenta justificar aquesta dràstica mesura amb una pormenoritzada ressenya 
dels drets que li pertocaven i dels greuges que havia rebut del contrari. De 
la capacitat persuassiva d'aquests documents en depenia, doncs, teòricament, 
la supervivència de cada una de les jurisdiccions; aquest fet creiem que 
il·lustra prou clarament la transcendència de totes les dades que en ells es 
feren constar. Com és molt natural, en cada un dels episodis tractats hi ha 
una clara diferenciació entre el paper dels Regidors i el del representant de 
la monarquia; aquestes discrepàncies donen encara un major interès als 
textos i ens permeten copsar molts matisos que la coneixença d'una sola 
exposició ens hauria emmascarat. 
Dels dos documents, la millor argumentació, la més circumstanciada i 
suggeridora, és indubtablement la del Alcalde Major, cosa que cal atribuir a 
la més elevada cultura i preparació legal del seu autor, advocat dels Reials 
Consells i versat, per raó del seu càrrec, en qüestions d'administració pública. 
A través de la seva exposició podem copsar no solament la problemàtica que 
comportava l'existència de dues jurisdiccions paral·leles a la Vila d'Igualada, 
sinó també la conflictivitat que implicava la gestió dels funcionaris reials en 
els pobles de Catalunya. El document dels Regidors, en canvi, està redactat 
en un to concís i directe, tant en la puntualització dels drets que assistien a la 
Vila com en l'exposició de les raons que aconsellaven la supressió de l'Alcal-
dia Major. 
Tot i aquestes diferències formals, el substrat dels dos textos és pro-
fundament unitari, la qual cosa ens estalvia qualsevol tasca interpretativa. La 
transcripció, doncs, és íntegra; solament en els casos que alguna afirmació 
ens ha semblat notòriament inexacta o que requeria un aclariment, hem 
procedit a la seva rectificació a través de notes. 
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Petició de l'Alcalde Major d'Igualada " 
Exmo. Señor: Dn. Juan Esteban de Anglada, Alcalde Mayor de la Villa 
y Partido de Igualada en el Principado de Cataluña respetuosamente á V.E. 
expone: Que si se presenta objeto digno de elevarse à la preeminente autori-
dad de V.E. con arreglo à las leyes y Rs. ordenes de S.M. es ciertamente el 
desayre en que viven los Alcaldes Mayores de este Pueblo, envilecida su 
autoridad, y deprimida la jurisdicción que en el Real nombre exercen: Es 
preciso recordar principios para entrar en debido conocimiento de los extre-
mos, à que debe apoyarse la reclamación. El antiguo Gobierno de este Prin-
cipado, en tiempo de sus fueros y Leyes pactadas, tenia establecido para el 
de los distritos y Pueblos, y su administración de Justicia, una demarcación 
en vegeria, como Corregimientos y Partidos que se administraban por vegue-
res y sos-vegueres, todos Magistrados de Capa y Espada, 6 áulicos; y tanto 
en las cabezas de Partido, como en los Pueblos Subalternos había los Alcal-
des ordinarios llamados Bayles. Todos para lo legal y contencioso tenían pre-
cisión de tener Asesor porque en Cataluña no había otros empleados togados 
ó de letras que Jos Ministros de las Reales Audiencias. La concurrencia de 
Veguer y Bayle en un mismo Pueblo no dexaba de ser embarasosa; pero 
como cada uno tenía bien señaladas sus funciones se evitaban todos encuen-
tros que no fomentase la temeridad, 6 la malicia, porque el veguer tenia pri-
vadamente comunicadas todas las regalías de la Rl. jurisdicción y eran de su 
privativo fuero los Nobles, 6 que gozaban de sus Privilegios en el Pueblo o 
Vegueria y el Bayle tenia limitada su autoridad en el Pueblo à la jurisdicción 
contenciosa entre sus solos subditos del Estado general, y sólo en el de Pue-
blo subalterno tenia además el mando político, por Gefe (sic) único en él. El 
Señor Felipe quinto tubo el acierto de dicta á esta Provincia una Ley, que 
por si sola basta à acreditar la sabiduría y prudencia de aquel soberano y la 
ilustración de los Magistrados que concurrieron á su formación, con la que se 
estableció un nuevo sistema de Gobierno. Tal fue la que se conoce por la nue-
va planta contenida en la ley primera, título nueve, libro quinto de la novísi-
ma recopilación; esta sabia, y bien meditada Ley tiene en si iodo lo más 
recomendable, á la vista de que en el decurso de un siglo en que por efecto 
de una ilustración novadora todo se ha resentido por sus variaciones, nuestra 
nueva planta se ha sin embargo conservado intacta, sin ofrecer dudas ni am-
bigüedades ni requirir más que su puntual cumplimiento qud conviene para 
felicidad de esta Provincia, que se propuso el Soberano y ha deseado su 
Red estirpe, poseída de iguales sentimientos geniales à la casa Reynante; 
con el artículo treinta de dicha Ley cuya época en el diez y seis de Enero 
de mil setecientos diez y seis, se dividia el Principado en Corregimientos y 
estos en Partidos estableciéndose en aquellos Corregidores, y en cada ca-
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beza de Corregimiento y de Partido un Letrado, ,6 Alcalde Mayor, mandán-
dose con el mismo, que en los demás Pueblos hubiese Bayles, con la Jurisdic-
ción ordinaria. Puesto en planta este establecimiento cesaron en el momento 
y se retiraron las Varas de Bayle, que hasta entonces bahía habido en Bar-
celona, y demás cabezas de Corregimiento y Partido señaladas por residencia 
de Corregidores, 6 de Alcaldes Mayores. Sólo Igualada tubo que distinguirse 
en no igualarse á este sistema. Esta Villa era de Jurisdicción mixta es decir 
Real y Baronal, porque habiendo sido enajenada de la Corona por los Reyes 
de Aragón con todos sus derechos y obtenciones, alodios, dominaturas y ju-
risdicciones, y habiendo venido á parar en el Rl. Monasterio de Benitos Claus-
trales de San Cucufate, este revendió la mitad de la jurisdicción al Rey, que 
sin duda la recobró para establecer aquí un Sub-veguer y en el siglo diez y 
siete la otra mitad con todos sus rendimientos, à la Villa que la adquirió por 
tres mil libras Catalanas sin soltar uno ochavo sinó creando un censo con-
signativo de pensión noventa libras," que está existente y se paga de los 
Propios de la Villa. Así se estableció aquí un Subveguer de Real nombra-
miento y subsistió el Bayle Baronal que antes nombraba el Monasterio y des-
pués su cesionaria la villa. S.M. erigió esta Sub-vegeria en Cabeza de Par-
tido, dependiente del Corregimiento de Villafranca del Panadés consignán-
dola un Alcalde Mayor, y por su media jurisdicción siguió la Villa en nom-
brar su Bayle entre los quales la jurisdicción mixta la ha hecho cumulativa 
(sic), resultando de ella una competencia imposible de conciliar, y tanto 
más quando los Bayles como naturales del Pueblo, son los protegidos de él 
y del Ayuntamiento, y los Alcaldes Mayores como menos accesibles y suge-
tos à connivencias y poseídos de mayores luces son odiados, obligándoles à 
sufrir todo genero de humillación por la dependencia en que se ven obstrui-
dos, con una baja dotación de solas quinientas libras catalanas, y casi ninguna 
utilidad de poyo.^*" Y por que el exponente no le comprende esta infeliz 
situación, con haberle sufragado su Patrimonio el suplemento para su subsis-
tencia, no habiendo respeto que le contenga, se decide à una representación 
digna de que la hubiesen tomado en consideración sus antecesores. Llena de 
admiración al exponente el ver que siendo así que la Real Audiencia y demás 
superiores del Principado se han visto tan importunados con las continuas 
disenciones y competencias entre Alcalde Mayor y Bayle, no se haya pensado 
en cortarlas de rais por medio de la incorporación à la Corona de la expre-
sada media jurisdicción Baronal}'' con todas sus anexidades que serían de 
mucha utilidad al Red Patrimonio, en los rendimientos de los derechos alo-
diales, laudemios, pudiéndose redimir el censo al Monasterio con la tenui-
dad de las cinco mil libras, 6 contribuyéndolo, en que de todos modos el 
Real Erario saldría ventajoso y se evitarían los monopolios que es de creer 
hay en una renta, à que por su eventualidad, no se puede establecer situado 
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fixo. La renta de Laudemios por la Secretaria Mayor y mediana del termino, 
la tiene consignada la Villa en un corto situado en renta de Propios, siendo 
así que se dice, que es mucho lo que rinde y es de creer por ser este un 
Pueblo de grande vecindario y comercial en que son continuos los traspasos, 
y de consiguiente muchos los Laudemios, siendo asi que sólo se cobran al 
tenue situado de un ocho por ciento, quando generalmente en el Principado 
se exigen a un tercio por ciento, 6 un treinta y tres y un tercio. Años atra-
sados comisionó el Consejo al Alcalde Mayor, para exigir los muchos atrasos 
que se adeudaban, que regularmente proceden de los mismos Capitulares, 
Parientes, y Paniaguados, y ha oído el exponente que se juntó un caudal 
de diez mil Ducados. Si en el dia se hiciese igual operación seguramente no 
va jaría de esta suma.^^ Con ella podría surtirse esta capital de Partido de 
Cárceles seguras de que carece, llevarse à efecto el Plan del Cementerio ru-
ral, en que uno y otro ha incesantemente trabajado sin fruto el exponente, 
siendo de no menor importancia el proyecto de fuentes de agua potable de 
que con més urgencia carece también esta numerosa población. Pero pres-
cindiendo de todo esto entiende el exponente, que en el actual estado de las 
cosas no debe ni puede subsistir en esta Villa el Bayle de origen Baronal. 
Con motivo del Decreto de las Cortes del seis de Agosto de mil ochocientos 
once con que se extinguieron los Secretarios jurisdiccionales cesó el Bayle y 
quedó con el lleno de la jurisdicción el Alcalde Mayor, libre de las trabas y 
desasosiegos que infunde un competidor, protegido à su autoridad. Promul-
góse la Rl. Cédula de S.M. de treinta de julio del año próximo con que se 
mandaron remover los Ayuntamientos constitucionales y reponer los del 
año de mil ochocientos y ocho; y como se previene en ella que fueren re-
puestos con los mismos oficios de que se componían, tomaron los dos Ayun-
tamientos, removido y reintegrado, pie en esto para restablecer el oficio de 
Bayle," d pesar de la oposición que à ello hizo el exponente fundado en que 
el oficio de Bayle en esta Villa, ni es presidente del Ayuntamiento, ni tiene 
voz ni interesencia (sic) en cabildo, ni autoridad alguna política, porque 
uno y otro recide exclusivamente en el Alcalde Mayor y en que S.M. no se 
había servido restablecer los secretarios jurisdiccionales y de consiguiente no 
podía hacerse servir una Autoridad suprimida, embarazosa, incomoda, y per-
judicial al mismo Pueblo, y á la misma Real jurisdicción encargada al Alcalde 
Mayor, sin que se pudiese obrar en esta Baylia la regla de las demás subal-
ternas; porque como en los demás Pueblos no hay otro exerciente la jurisdic-
ción política y contenciosa que el Bayle, es preciso que el que lo fue antes 
Baronal lo sea aora (sic) Real. No se alcanza porque en esta coyuntura en 
que esta Villa ha igualado su constitución à la que el año de mil setecientos 
diez y seis tenían las demás cabezas de Corregimiento y partido de Cataluña, 
que todos eran de absoluto realengo, habiéndolo quedado ya en su todo esta 
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Villa ha de subsistir aquí el fantasma y mueble inútil y embarazoso del Bayle, 
que inútilmente percibe salario de Propios quando el Ayuntamiento á cuyo 
capricho se debe la permanencia del Bayle está viendo sin compasión estén 
pereciendo los Alcaldes Mayores, tenidos à un corto sueldo, que se ha desen-
tendido de solicitarles en el Consejo su aumento sobre sus pingues sobrantes 
de Propios como es de su obligación,^ así como también de procurar al in-
feliz Alguacil que sirve más al Ayuntamiento que al Alcalde Mayor algún 
salario de que absolutamente carece para subsistir. Que el Bayle de Igualada 
(prescindiendo de su actual ilegal subsistencia) no tiene derecho ni actitud 
para exercer ninguna gestión política en el Gobierno del Pueblo, ni Presi-
dencia, ni intervención en el Ayuntamiento es un presupuesto en que estan 
terminantes repetidamente las leyes. Con el artículo seis de la Rl. Cédula ins-
tructoria del Govierno político de los Pueblos de este Principado '^ desde 
Octubre de mil setecientos diez y ocho está determinado que los Ayuntamien-
tos los presida el Corregidor, en su defecto el Alcalde Mayor, y en el de 
Ambos el Regidor Decano. Lo mismo se dispuso por punto general con el 
capítulo seis de la Real instrucción de Intendentes y Corregidores de trece 
de octubre de mil setecientos quarenta y nueve, y últimamente está declara-
do por la Real Cédula de diez y siete de Mayo de mil ochocientos siete, que 
las vacantes, ausencias y enfermedades de los Corregidores y Alcaldes Mayo-
res deben suplirlas los Regidores Decanos, y en su defecto los que sigan; 
esta misma práctica y disposición es la que sigue en esta Villa, pues en va-
cante, ausencia ó enfermedad del Alcalde Mayor, no resume y reúne la ju-
risdicción el Bayle, sinó el Regidor Decano, y en falta de este el que sigue, 
que representa en todo su autoridad. A pesar de todo esto, se observan va-
rias monstruosidades en orden al exercicio de jurisdicción mayormente poli-
tica de esta Villa, à cuyo Bayle sólo trata el Ayuntamiento de engrosar y 
extender su autoridad, las quales no puede tolerar el Alcalde Mayor que trate 
como debe de sostener su autoridad y la jurisdicción del Rey con utilidad 
pública.^ Monstruosidades todas en que no son culpables las Leyes, sinó el 
desprecio de ellas, invenciones que deben su origen, en las vacantes, ausen-
cias, ó enfermedades de los Alcaldes Mayores, y sobre todo han tomado un 
extraordinario incremento [desde] el restablecimiento de las Baylias Baro-
nales de que el exponente no tenia conocimiento, en que el Ayuntamiento ha 
hecho los mayores esfuerzos en sostener su autoridad hasta al igual en todo à 
la del Alcalde Mayor, sacando sin duda este sistema de los principios cons-
titucionales, con que los Alcaldes de esta nomenclatura exterminada habían 
tenido consignada con transtorno de las leyes, la autoridad política de que 
fueron despojados los Corregidores, y Alcaldes Mayores.^ Monstruosidad es 
el que el Alcalde Mayor y Bayle concurran en los Ayuntamientos à pesar 
de que por la Real orden del año de setecientos cincuenta y ocho, ley nueve, 
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título dos, libro siete de la novísima, están por punto general excluidos los 
Alcaldes ordinarios, en Cataluña Bayles, de presidir los Ayuntamientos donde 
residan Corregidores y Alcaldes Mayores. Monstruosidad es el que no te-
niendo el Bayle derecho à presidir Ayuntamiento, concurran en él pues no 
tienen voto ni acción activa ni pasiva en Cabildo y por los mismos 
tienen prohibida su intervención por las Leyes, quarta y cinco de los citados 
títulos y libro. Monstruosidad es que el Bayle en defecto del Alcalde Mayor, 
los presida siendo asi que la Ley concreta la presidencia al Regidor Decano, 
que con menguo de la autoridad del Alcalde Mayor que representa se sienta 
después del Bayle. Monstruosidad es el que siendo asi que el Alcalde Mayor 
es quien responde de la quietud y tranquilidad pública se ingiera el Bayle 
en intervenir en todo género de asuntos de policía, y buen orden con que 
presindiendo de las malas consecuencias que pueden producir providencias 
encontradas, siempre esta pretendida autoridad del Bayle, apoyada por el 
Ayuntamiento, es depresiva y odiosa à la del Alcalde Mayor. Monstruosidad 
es el que siendo asi que por el artículo diez y nueve de la citada Real cédula 
instructoria del Govierno de los Pueblos de este Principado, está mandado 
que los Pregones acordados por el Ayuntamiento se hagan en nombre del 
Corregidor, 6 Alcalde Mayor, se hagan en nombre del Bayle, aun estando 
presente el Alcalde Mayor, à pretexto de no haber este asistido al Ayunta-
miento, y si el Bayle contra la referida disposición, de que el Alcalde Mayor 
es representado por el Decano. Monstruosidad es el que siendo así que por 
el artículo diez y siete de la dicha cédula instructoria está dispuesto que las 
Cartas, Decretos, despachos que se dirigen al Ayuntamiento deben entregarse 
al Alcalde Mayor para hacerlo todo presente en Ayuntamiento, nada d^ esto 
se cumple, motivando esta inobediencia de la ley el apoyo en la presunta 
autoridad del Bayle; resultando de esto el perjuicio de que el Alcalde Mayor 
se halla ignorante de los asuntos más interesantes, y la exposición à desacier-
tos y arbitrariedades. Monstruosidad es el que siendo así también, que por 
el articulo siete de la propia cédula, está mandado que los Ayuntamientos 
extraordinarios deben ser convocados por el Alcalde Mayor, rara vez se cuen-
ta con él, y sólo en caso en que pueda resultarle trabajo de que quieran sa-
farse el Bayle y Ayuntamiento, resultando de todo esto que convocándose por 
el Bayle, no sólo el Alcalde Mayor es ignorante de las ocurrencias sino que 
así el Bayle y Regidores obran en inteligencia y arbitrariedad, sin temor a la 
autoridad del Alcalde Mayor por quien son resistidas las ilegalidades.^ Mons-
truosidad es el que siendo así que por el articulo doce de la nueva planta de 
Gobierno de los Propios y Arbitrios del año setecientos setenta (sic). Ley, 
trece, título diez y seis libro siete y Real Orden de seis de noviembre de 
mil setecientos setenta y uno y los diez y siete de dicho título se halla dis-
puesto que los Corregidores y Alcaldes Mayores son Presidentes natos de las 
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Juntas de Propios, el Exponente aun no ha sido.llamado a tales juntas ni se 
le ha pedido permiso para celebrarlas, y como esto es cosa de manejo, les va 
seguramente mejor con el Bayle^ A todo este desorden, é inobservancia de 
las Leyes siguen un sin fin de absurdos consiguientes à una arbitrariedad que 
sostiene esta complicación extraordinaria de jurisdicciones, tanto más perju-
dicial en un Pueblo rudo é ignorante como este, cuya altanería admirará 
menos la ilustración de V.E. quando en el principio de la revolución, tuvo 
la audacia de negar la superioridad à su Alcalde Mayor, y separándose de su 
autoridad constituirse caprichosamente un Gobernador, erigirse por si en 
Corregimiento este corto partido y negar la obediencia al Corregidor de Vi-
llafranca de quien depende.^ Absurdo es el que siendo así que toda la con-
sideración del Ayuntamiento se la lleva el Bayle, en las ocurrencias de fatiga, 
trabajo, responsabilidad y dureza del mando, se hecha toda la carga al Al-
calde Mayor. Ocurren tránsitos de tropa à quien se ha de hacer suministros 
señaladamente de Bagajes, los Regidores se esconden y el Bayle dice que no 
le toca sino al Alcalde Mayor. La factoría de víveres ha establecido la inter-
vención de los acopios y demás efectos de la Rl. Hacienda; el Bayle ya no se 
tiene por justicia y ha ido la carga al Alcalde Mayor. Se han de firmar re-
cibos à la tropa estante ó transeúnte como cargo de las justicias de los Pue-
blos donde no hay comandante Militar; el Bayle ya no es justicia sino el 
Alcalde Mayor. Se han de aplicar apremios para la recaudación de contribu-
ciones Reales; el Bayle porque está en una gestión ya no es justicia sino el 
Alcalde Mayor. En una palabra, en toda gestión laboriosa ú odiosa es lo 
único con que se cuenta con el Alcalde Mayor. Por resultado de todo esto 
se hecha de ver que el Alcalde Mayor es más bien en este Pueblo un juguete 
que un autorizado magistrado del Rey, que muy lejos de poder sostener su 
decoro y preeminencias que le tienen consignadas las leyes se ve abatido y 
aborchornado, y odiado aun del mismo pueblo que lo debe respetarP todos 
estos males que obstruyen el Gobierno político de este Pueblo, son no menos 
transendentales à la Administración de Justicia. El Bayle se desentiende de 
todo asunto criminal porque es odioso y laborioso. Los poderosos, los intri-
gantes y litigantes temerarios y de la mala fe hallan el apoyo en él porque 
pueden figurarse un Asesor de las circunstancias que les convengan. Este es 
otro perjuicio del Alcalde Mayor, porque al paso que lo de Gobierno y cri-
minal la debe hacer de oficio, y sin la menor utilidad, pierde él y se lleva el 
Asesor del Bayle aquellos únicos rendimientos que podrían resultarle de 
poyo, y que debe protegerle el Gobierno mayormente siendo esta vara tan 
vagamente dotada?'' La existencia de Bayle en este Pueblo de residencia de 
Alcalde Mayor es de otra parte opuesta à lo establecido por S.M. en su Rl. 
Decreto del año de setecientos ochenta y tres. Ley veinte y nueve, título onze 
de la Nobisima recopilación en cuyo artículo se previene que se establezca 
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Alcaldes Mayores en los Pueblos numerosos por los benéficos fines que ex-
presa. Para conciliar las relaciones entre los Corregidores Militares y de 
Capa y Espada con los Alcaldes Mayores, han sido estos declarados aseso-
res natos de aquellos. ¿Y como puede haberlas uniformes entre el Alcalde 
Mayor y Bayle, en Igualada, quando este solo trata de usurpar à aquel la 
autoridad asesorándose con letrados de su deboción y sólo reconoce al Alcal-
de Mayor para entender en lo que no quiere? * El obscuro y complicado 
sistema de la jurisdicción de esta villa en dos varas no halla reglas en dere-
cho à que poderse comparar. Ni los antiguos establecimientos de esta Pro-
vincia ofrecen luces en la práctica de aquellos tiempos. En los pueblos donde 
había veguer 6 sub-veguer, que eran las Cabezas de Partido, aquellos ma-
gistrados como va dicho exercían la omnímoda jurisdicción política en nom-
bre del Rey. Los Bayles sólo las contenciosas en el estado general. Es pues 
de aquí que el Bayle Baronal se ha ingerido, y ha ido usurpando más facul-
tades que jamás tubo en lo antiguo. En la actual constitución política de este 
Principado, la más bien organizada, no tiene cabida la pretendida autoridad 
política del Bayle. En las Cabezas de Corregimiento hay un Corregidor y un 
Teniente 6 Alcalde Mayor. Este tiene la jurisdicción cumulativamente con 
el Corregidor de quien es el Asesor, y cuyas veces exerce en las vacantes, 
ausencias, 6 enfermedades del Corregidor, con todo este y no el Alcalde Ma-
yor es el que privativamente exerce la autoridad política y sólo en su falta 
corresponde al Alcalde Mayor. Y es tan legal y en tan buen orden este sis-
tema de que el mando político recayga en una sola persona, como que ni 
aun en Barcelona donde hay dos Alcaldes Mayores, viniendo el caso de servir 
el Corregimiento no concurren simultáneamente los dos sino sólo el más anti-
guo y en su defecto el otro. Así está modernamente declarado por la ley nue-
ve del titulo dos. Libro 7 de la novísima recopilación, convence tanto más la 
necesidad de que el mando Político de un Pueblo recaiga en una sola perso-
na, el que sin embargo de que con la Rl. Cédula de año de setecientos se-
senta y nueve. Ley primera título seis, libro quinto en la novísima recopila-
ción se establecieron los ]ueces de Quartel en las Capitales encargándose à 
los Alcaldes del Crimen de las Reales Audiencias con más extensas faculta-
des. Con todo en el artículo catorce se preservó el mando Político á los 
Corregidores. ¿En que pues podía apoyarse el referido mando político del 
Bayle de Igualada y mucho más con el absurdo simultaneo con el Alcalde 
Mayor? La autoridad contenciosa que es más suseptible de división, exercida 
simultáneamente por el Alcalde Mayor y Bayle, no deja de estar sujeta à 
absurdos que comprometen à desavenencias y competencias las dos Autorida-
des, pues la presentación está sugeta à las intrigas de los subalternos. Para 
precaver estos inconvenientes en semejantes casos se exerce la jurisdicción 
por semanas. Así se practica en Barcelona por los dos Alcaldes Mayores. En 
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Igualada todo va en rehuelto y desorden. Los efectos son ser un Pueblo vi-
ciado, mal morigerado y que altanero en su Vara Baronal mira à su Alcalde 
Mayor más bien como un enemigo, que como su gefe. Juez y Padre. A todas 
estas depredaciones de la autoridad del Alcalde Mayor contribuyen no poco 
el manejo de los dependientes. Entre ellos es prologuio (sic) que el Alcalde 
Mayor finido su tiempo se va, y el Bayle, Ayuntamiento y vecinos se que-
dan y así el Alcalde Mayor se queda vendido entre todos ellos.^ Toda la 
fuerza de esta Alcaldía Mayor se reduce à dos miserables Alguaciles, Padre é 
hijo retirados por inútiles del servicio de las armas, el Padre viejo, y el hijo 
cojo de una herida en campaña sin un ochavo de sueldo, y con muy escaso 
adventicio, y un veredero para la circulación de ordenes con el limitado de 
una peseta diaria como agregado à las Escuadras. Y que se puede esperar de 
estos Infelices? El Alcalde Mayor tiene poco que contar con su fidelidad; 
Alguaciles se sabe lo que son, y es fácil de formar concepto de lo que serán 
los de Igualada, y que afecto le tendrán al Alcalde Mayor quando dependen 
sus lícitos ó ilícitos lucros de sus conciencias y respectos al Bayle, al Ayun-
tamiento y al Pueblo; arto podría extenderse el expediente si tratase de 
personalizar la conducta de estos que tienen intereses en el abatimiento del 
Alcalde Mayor y en atacarles las facultades. Estos son Señor Exmo. los 
apuros y humillaciones en que se halla en esta villa de Igualada el Alcalde 
Mayor de S.M. y su Rl. Jurisdicción. La adjunta relación de méritos litera-
rios y Patrióticos del exponente en que va certificado su buen concepto y 
opinión informará à V.E. que no tiene destinada aquí S.M. ningún muñeco, 
y se convencerá por lo mismo que no son tan obscuras sus luces, que no le 
ofrezcan providencias legales para poner á raya la autoridad del Bayle; pero 
quién le ha de sostener? con que fuerza puede contar? Que confianza puede 
fundar en la casta de Dependientes, que a la cara aparentan que lo sirven y 
al detras lo venden? Es este un mal en la existencia del Bayle, de difícil re-
medio. El Alcalde Mayor quanto más delicado y zeloso sea de su indispensa-
blemente preeminente autoridad tanto más se abrumara en encuentros, se lle-
nará de disgustos y abismará en ataques. El mal es grave y su curación obia 
(sic), sin embargo. La ocasión es oportuna para curarlo de raíz toda vez que 
con la extinción de señoríos jurisdiccionales debe haberse extinguido esta 
Baylia Baronal, ilegalmente restablecida; quando no hubiese sido así la im-
portada del asunto habría exigido que S.M. hubiere incorporado à la Corona 
de Aragón la media jurisdicción que exerce este Bayle para el bien y felici-
dad de este pueblo y para quitar à este Alcalde Mayor las ligaduras que 
obstruyen su Rl. Autoridad, uniformarlo à las leyes con que tan sabiamente 
se estableció el nuevo Gobierno de este Principado. El Exponente que debe 
corresponder á la confianza debe à S.M. en el encargo de este Pueblo no pue-
de presindir de elevar à la alta compreensión de V.E. un accidente como el 
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expuesto, digno de su suprema zelosa autoridad. La del exponente sabria 
desentenderse de todo, si el perjuicio se asilase à su persona; pero el buen 
servicio del Rey y la utilidad publica, le obligan à romper el silencio para 
reclamar el remedio. La bien conocida ilustración de V.E. sabrá perfectamente 
conocer el que más convenga = Dios guarde y prospere la alta 'persona de 
y.E. largos y felices años = Igualada diez de Mayo de mil ochocientos 
quince = Exmo. Señor = Juan Esteban Anglada y Torrents — Exmo. 
Señor Duque del Infantado Presidente del Consejo [de Castilla]. 
Petició dels Regidors de la Vila d'Igualada^^ 
Muy II. Señor: Cumpliendo este Ayuntamiento con lo que V.S. de orden 
de S.E. y Rl. Acuerdo se sirve prevenirle en oficio de 12 del actual insi-
guiendo lo mandado por el Supremo Consejo con el despacho de que incluye 
V.S. copia debe manifestar: Que cuando se estableció la Alcaldía Mayor de 
esta Villa de los diez y siete Pueblos cortos del Corregimiento del cargo de 
V.S., se constituyó de ellos un muy reducido Partido siendo su cabeza esta 
villa de Igualada; existia ya desde la fundación de esta un Alcalde ordinario 
que administraba justicia, cuyo Empleo elegía el Ayuntamiento en represen-
tación de la Villa por la compra que hizo en 22 Junio de 1622 al Monasterio 
de San Cucufate del Valles de toda la Jurisdicción civil y criminal y otros 
derechos que tenía y posehía en la dicha Villa y término, por precio de tres 
mil libras moneda catalana según documento que se acompaña y en el dia 
este Empleo, por la supresión de los Señoríos, es de elección de S.M., y en 
su Rl. Nombre de la RJ. Audiencia de este Principado, á propuesta del Ayun-
tamiento, en la que tiene particular mira de continuar los tres sujetos de 
mayor providad, inteligencia, integridad, ilustración y arraygo del Pueblo, 
para que bajo sus auspicios y autoridad, sean felices sus vecinos y habi-
tantes 
Sin duda se conceptuó por de poca ò ninguna necesidad el citado Em-
pleo de Alcalde Mayor porque no se le ha confiado jamás la subdelegación 
de Rentas, la qual ha conservado siempre, con todo el Gobierno Político y 
Económico Subalterno del Exmo. Señor Capitán General 6 de la Rl. Audien-
cia V.S. y sus antecesores, ni Jurisdicción alguna sobre los Pueblos de su 
Partido; solamente se le conferió la mitad de la Jurisdicción civil y crimi-
nal dentro de la presente Villa, à consecuencia de la cesión que el Abad de 
San Cucufate del Valles en 13 de las calendas de Febrero de 1233 hizo al 
Serenísimo Señor Rey Dn. Jayme, desde cuya época y hasta el establecimiento 
de la Nueva Planta, nombrava S.M. en virtud de dicha cesión, un Alcalde 
ordinario que exercia, con el expresado Baronal, las mismas funciones que 
ha exercido y exerce el Alcalde Mayor desde la Nueva Planta, quedando todo 
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lo restante de la Jurisdicción a favor de la Villa, y por esta de su Alcalde 
ordinario, vulgo Bayle, à virtud de dicha compra. Los perjuicios que se si-
guen al Servicio del Rey, y a los Pueblos del Partido, de la existencia del 
Alcalde Mayor en esta Villa, son incalculables; Porque V.5. y sus anteceso-
res, que siempre ha estado á su cargo el Govierno político y económico en 
todos los Pueblos del Corregimiento, y por consiguiente en los del corto 
Partido de esta Villa, circula las ordenes conducentes que le dirige à este fin 
la superioridad y para el apronto (sic) de víveres y demás necesario para las 
tropas de S.M. para el suministro dentro del Corregimiento, y el Alcalde Ma-
yor de la presente Villa, señaladamente el actual, nombrado por la Regencia, 
i hechura de las llamadas Cortes-'^ repite las mismas órdenes de manera que 
si bien los Pueblos saben que el Alcalde Mayor no ha exercido nunca más 
Jurisdicción que dentro la Villa, y que siempre el Govierno Político y eco-
nómico ha estado à cargo de V.S., no saben a quien reconocer, y solamente 
la fuerza y acumulación de apremios con que se les aflige y atropella les 
precisa á reconocer sus mandatos contra la autoridad siempre reconocida en 
V.S. y sus antecesores. 
Las Villas de Reus, Valls, Villanueva y Geltrú, situadas dentro el basto 
Corregimiento de Tarragona, sin embargo que cada una excede mucho en 
vecindario, extensión, industria y comercio á esta Villa de Igualada, como 
consta bien á V.S. y en quanto al vecindario lo manifiestan las certificaciones 
que se acompañan, no experimentan semejantes inconvenientes, transtornos, 
aflicciones y miserias, porque a causa de su imediación (sic) á la Cabeza de 
su Corregimiento, no tienen más que Alcalde ordinario, 6 Bayle, y son feliz-
mente governados sus habitantes. 
Esta Villa de Igualada es tan imediata (sic) á esa de Villafranca, cabeza 
del Corregimiento, como lo son de Tarragona las Villas de Valls y Villa-
nueva y Geltrú; sus vecinos son igualmente vasallos del Rey, y parece son 
acreedores á que la Piedad de S.M. se digne relevarles de tanto transtorno, 
aflicciones, y miserias causadas de los motivos insinuados, y de querer el 
Alcalde Mayor extender sus facultades que no ha tenido ni le concede ningu-
na ley, y esperan que S.M. se dignará hacerles felizes como lo son los habi-
tantes de Reus, Valls y Villanueva. 
De otra parte la supresión del Empleo de Alcalde Mayor de esta Villa 
de Igualada dará un notorio beneficio al Estado por el ahorro del salario con 
que tienen que contribuirle los Propios de la Villa, que por no poder supor-
tar esta carga, se ha tenido que recurrir a un reparto general contra todos 
los Pueblos del Corregimiento. La asignación del Empleo de Bayle de esta 
Villa, por recaer çn sujeto de los de mayor arraygo, de mayores luzes, provi-
dad, integridad, è ilustración del Pueblo, sólo es de 15 libras, y la del Alcalde 
Mayor de 500 libras. Y se remediarían además tantos inconvenientes y males, 
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como quedan insinuados, nombrando SM. perpetuamente, y en su Rl. Nom-
bre la Rl. Audiencia de este Principado, á propuesta del Ayuntamiento, sola-
mente un Alcalde ordinario, ó Bayle, bajo cuyas condiciones se suplica esta 
gracia y que SM. se digne suprimir el oficio de Alcalde Mayor, cuyos incon-
venientes havían sido desconocidos con tanta profundidad hasta estos últi-
mos años por la unión y armonía que había reynado con los Alcaldes Ma-
yores antecesores. V.S. es testigo, y se halla bien enterado de todo quanto va 
insinuado, y podrá por consiguiente elevar su certeza á la superioridad. Dios 
guarde a Y.S. muchos años. Igualada, Marzo de 1816. El Ayuntamiento. 
II. Señor Governador de Villafranca. 
En el plet que s'inicià amb aquestes dues peticions no és difícil advertir 
que els Regidors tenien totes les de perdre. En primer lloc és totalment in-
versemblant suposar que la monarquia pogués accedir a una petició que sig-
nificava alterar l'estructura política del Corregiment de Vilafranca, establerta 
feia més de cent anys, precisament, en un moment crític com aquell, en que 
el poder reial necessitava de tots els seus ressorts de subjecció per assegurar 
el retorn a l'estat de coses anterior al 1808. En segon lloc, entre els mateixos 
igualadins, la mitja jurisdicció senyorial de la qual era dipositari el municipi 
començava a despertar reaccions totalment contradictòries: per una banda 
hom utilitzava el seu exponent polític —el Batlle— com a punta de llança 
contra els representants de la monarquia, al mateix temps que es beneficiava 
de les seves atribucions judicials; per l'altra hom rebutjava la càrrega mone-
taria que comportava aquesta dependència senyorial, de tal manera que els 
gremis, l'any 1806, demanaren a la monarquia que suprimís el cobrament de 
lluïsmes per part del municipi. Precisament aquesta petició dels gremis fou 
atesa el 3 de juliol de 1814, data en la qual el municipi d'Igualada quedà 
desposseït de la facultad de cobrar els lluïsmes." 
Altrament, l'ocasió per suprimir la jurisdicció del Batlle baronal era 
especialment propícia, ja que en aquells moments tota l'estructura senyorial 
estava en entredit, de tal manera que les resolucions de les Corts de Cadis 
sobre aquesta matèria eren les úniques que no havien estat revocades explí-
citament per la monarquia restaurada.^ 
Amb tot, malgrat l'existència d'aquests antecedents, la primera reacció 
del Capità General davant d'unes peticions tan contradictòries fou demanar 
a les dues parts que justifiquessin els seus punts de vista «segun resulte de 
los papeles del archivo, pues no hay otra población en Cataluña que tenga 
Alcalde Mayor y Bayle».'' Ens atreviríem a dir, però, que en el plet que 
ens ocupa la Real Audincia ja havia pres partit en contra dels Regidors, i 
solament ajornava el seu veredicte degut a l'extrema complexitat del règim 
de condomini senyorial d'Igualada. Els indicis, en aquest sentit, són inequí-
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vocs. Precisament arrel d'una consulta feta pel Censell de Castella sobre la 
conveniència de mantenir les jurisdiccions senyorials, la Real Audiència posarà 
l'exemple conflictiu d'Igualada per recolzar la seva convicció de que havien 
d'ésser suprimides: 
«El haber Alcaldes Ordinarios en los Pueblos donde hay Alcaldes Mayo-
res, no resulta ninguna utilidad, antes bien continuas disputas y compe-
tencias entre unos y otros en perjuicio de la recta administración de jus-
ticia como esta Audiencia lo ha experimentado en la Villa de Igualada 
que es la única de este Principado que en el dia tiene Alcalde Mayor y 
Ordinario, y por lo mismo entiende que conviene la supresión de los 
oficios de Alcaldes Ordinarios en los pueblos donde los hay Mayores.*^ 
El Batlle baronal d'Igualada tenia, dones, els dies comptats, i la seva 
abolició s'hauria produït ja l'any 1819, val a dir que de manera automàtica 
i no precisament com a conseqüència de la petició de l'Alcalde Major An-
glada, si l'execució del decret reial del 25 de novembre, que preveia el tras-
pàs a la monarquia de tots els càrrecs que fins aquell moments havien estat 
privatius dels senyors jurisdiccionals, no hagués estat avortada per l'aixeca-
ment liberal de Riego." 
Paradoxalment, fou la instauració del règim liberal la que en última ins-
tància perllongà la vigència del càrrec del Batlle baronal, ja que si bé la seva 
jurisdicció fou suprimida durant el Trieni, una vegada reinstaurat l'absolu-
tisme l'any 1823 el Batlle retornà a l'exercici de les seves funcions habi-
tuals.'' 
No tardarien gaire temps, però, en reproduir-se les situacions conflictives 
entre el Batlle i el nou Alcalde Major, Agustín Peláez, nomenat l'any 1823. 
En aquest cas, com a l'any 1814, l'Alcalde Major estava investit també de 
poders excepcionals, i les seves funcions tenien encara un caràcter molt 
més marcadament repressiu que en aquella ocasió. En ple exercici de les 
seves funcions, l'Alcalde Major Peláez emprengué l'any 1824 la tasca de 
depuració de totes les autoritats locals amb un rigor fora de mida, de tal ma-
nera que les seves dràstiques mesures afectaren fins i tot als membres més 
conspicus del Batalló de Voluntaris Realistes. '^ Aquest fet provocà nombro-
sos incidents i el 4 de juny de 1825, aprofitant una absència temporal de 
l'Alcalde Major, el Batlle demanà a l'Intendent de Policia que Agustín Pe-
láez fos cessat definitivament del seu càrrec, petició a la qual es sumaren pos-
teriorment els Regidors i els membres del Batalló de Voluntaris Realistes: 
«El Bayle de Igualada le ha manifestado que aquella Villa disfruta de 
tranquilidad desde el momento que cesó en sus funciones y salió el Alcal-
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de Mayor Dn. Agustín Peláez y que se miraría como una desgracia que 
volviese á aquel destino, porque ha tratado de un modo poco digno a 
los fieles vasallos de S.M., lo que pone en conocimiento de V.E. esperan-
do no se permita que Dn. Agustín Peláez vuelva a Igualada.» * 
Amb tot, aquesta petició tingué uns efectes contraproduents, ja que 
desenterrà el vell plet que es debatia entre les dues jurisdiccions i a l'hora 
de resoldre la qüestió, la Sala Criminal de la Real Audiència demanà «copias 
autorizadas de las representaciones dirigidas a S.M. una sobre la separación 
del Alcalde Mayor D. Agustín Peláez y otra acerca de la supresión de la 
autoridad del Bayle».*' 
Notem, però, que en els mateixos termes d'aquest escrit ja s'endevina el 
diferent enfoc que hom donava als dos casos. No es tractava, com en la pe-
tició dels Regidors de l'any 1815, d'abolir l'Alcaldia Major, sinó solament 
d'apartar d'aquest càrrec a Agustín Peláez, mentre que en el cas del Batlle el 
plantejament era idèntic al d'aquella data, i hom es disposava a decidir 
sobre la seva supressió definitiva. 
La resolució d'aquest plet no tardà gaire temps en produir-se. El 25 d'a-
gost de 1825 el Consell Reial dictaminà en contra dels interessos d'Igualada 
i ordenà la supressió del càrrec del Batlle baronal: 
«Como medio de calmar las desavenencias que se observan de algún tiem-
po en aquella Villa, ha acordado este Supremo Tribunal, con inteligencia 
de lo expuesto por el Sr. Fiscal, se suprima el Empleo de Bayle de la 
citada Villa, quedando solo el Alcalde Mayor.» *^ 
La notificació oficial d'aquesta resolució a l'Ajuntament d'Igualada fou 
feta el 21 de Setembre de 1825.*' Abans, però, d'aquesta definitiva resolu-
ció, s'havia intentat satisfer d'alguna manera la petició de les autoritats 
d'Igualada, i l'Alcalde Major, Agustín Peláez fou destituït del seu càrrec i 
enviat a un altre desti,^ encara que la Real Audiència feu per manera de sal-
vaguardar el principi d'autoritat: 
«... Sobre [las] quejas del Ayuntamiento y Batallón de Voluntarios Rea-
listas de Igualada contra el Alcalde Mayor [... ] no conviene que continué 
en ella por su bien mismo y por la tranquilidad pública, [pero] ecsige el 
decoro de la justicia que vuelva à su destino aunque sea por poco tiempo, 
pues de lo contrario se dará margen à que los pueblos no respeten las 
autoridades y se fomente la insubordinación.» *' 
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